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LIVRES ET REVUES 449 
Ouvrages reçus. — Au moment d'aller sous presse, nous recevons : 
Marie Guyart de l'Incarnation, fondatrice des Ursulines au Cana-
da, par le Chanoine J.-L, Beaumier. 270 pages. 
Un colon sur sa plantation, de G. Debien. Université de Dakar, 
Faculté des Lettres et sciences humaines, publications de Ia 
section d'histoire, no 1. Grande brochure de 185 pages. 
Boletin del Archivo General de la Nation, Tomo XXX> I, Secre* 
taria de Gobernacion, Direccion general de Informacion, 
Mexico, 1959. 
Rapport de l'Archiviste de la Province de Québec pour 1957-1958 
et 1958-1959. 453 pages. 
Quatre petits volumes de la Collection « Classiques canadiens », 
Fides, Charlevoix, J.-B.-A. Ferland, Arthur Butes, Louis 
Frechette. 
Ce sera pour notre prochaine livraison» 
